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口にするように「Is eine wienerische Maskerad’ und weiter nichts. ウィーン風の仮面劇、













































                                                   




























                                                   
2 Joris Karl Huysmans / ジョリス・カール・ユイスマンス（１８４８ー１９０７）フランスの１９世紀
末の作家。本名 Georges Charles Huysmans。代表的なデガダン作家とされる。 




4 Gabriele D’Annunzio / ガブリエーレ・ダヌンツィオ（１８６３－１９３８）イタリアの詩人、作家、劇
作家。ファシスト運動の先駆とも言える政治的活動を行ったことで有名。 





























― 我々はお互いのために生まれてきたのです。（Ｓ→Ｈ）  
― 我々は遅かれ早かれ、何かを共に作ることになるでしょうし、またそうでなくて
                                                   
6 ツェムリンスキーのバレエ《時の勝利》１９０３年に初演された。この作品はゲルト・アルブレヒトの














































































































                                                   
12 Giacomo Casanova / ジャコモ・カサノヴァ（１７２５－１７９８）イタリア・ヴェネツィア出身の術
策家であり作家。軽やかなエロティズム、極度の洗練、装飾性などの点で、カサノヴァの書いた有名な『回
想録』はロココ文学を代表するものとして知られている。またその女性遍歴によっても広く知られている。


























                                                   




16 （付録）マリア・テレジアについてと年譜、本論文 25 頁～29 頁。 
























































年。この第二幕の初稿は Hugo von Hofmannsthal,Gesammelte Werke.Dramen V, hrsg.v.Bernd 







































































































































り、あるいは『レルヒェナウのオックスと銀の薔薇 / Der Ochs von Lerchenau und die 
silberne Rose 』というタイトルが提示されたりもした。シュトラウスは最後まで『オッ
クス』にこだわったが、シュトラウスの妻パウリーネの指示26 により、このオペラは《薔








                                                   
26 シュトラウスからアルフレート・ローラ （ー本作品初演の衣装や舞台装置を手がけた人物）への手紙に、
このことが記されている。１９１０年５月６日） 




























                                                                                                                                             
東京：新国立劇場、2015年、広瀬大介〈往復書簡に見るオペラ制作の紆余曲折〉21頁～24頁を参照。 


























                                                   
29 Margarethe Siems / マルガレーテ・ジームス（１８７９－１９５２） 
30 新国立劇場『2014/2015シーズンオペラ リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》プログラムノート』、
東京：新国立劇場、2015年、鶴間圭〈初演をめぐって〉29頁～31頁を参照。 


























































































































































































































































































































































































































5 月に 3 年半ぶりにガルミッシュに帰宅 
シュトラウス生誕 85 周年記念祝典 
































































































につく。                                                                      
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フェミニストであった George Sand / ジョルジュ・サンド（１８０４－１８７６）の男装などが好例であ
ろう。 
35 Harry Graf Kessler（１８６８－１９３７） 
36 本論文第 1 章第 1 節 9 頁参照。 

































                                                   






























































Wie du warst! Wie du bist! Das weiß niemand, das ahnt keener! 








  Wie jetzt meine Hand zu deiner Hand kommt, das Zudirwollen, das 
Dichumklammern, das bin ich, das will zu Dir; 
    Aber das Ich vergeht in dem Du… Ich bin Dein Bub, aber wenn mir dann Hören 



























  (allein) 
Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl, und kriegt das hübsche junge Ding 
und einen Pinkel Geld dazu. Als müßt’s so sein.  
～（中略）～ 













  Kann mich auch an ein Mädel erinnern, die frisch aus dem Kloster ist in den 
heiligen Ehstand kommandiert word’n. (nimmt den Handspiegel) Wo ist die jetzt? 
Ja, such’ dir den Schnee vom vergangenen Jahr! Das sag’ ich so: 
    Aber wie kann das wirklich sein, das ich die kleine Resi war und das ich auch 

















 Daß ich die Schwäche von allem Zeitlichen recht spüen muß, bis in mein Herz 
hinein, Wie man nichts halten soll, wie man nichts packen kann,  
wie alles zerläuft zwischen den Fingern, alles sich auflöst, wonach wir greifen,  










Allein man muß sich auch vor ihr nicht fürchte. 




  Manchmal steh ich auf mitten in der Nacht und laß die Uhren alle, alle stehn. 





















Leicht will ich’s machen dir und mir. Leicht muß man sein, 
mit leichten Herz und leichten Händen halten und nehmen, halten und lassen. 










  【元帥夫人】 
Der Tag kommt ganz von selber. Heut oder Morgen kommt der Tag, Octavian. 
今日か明日かには（あなたが私のもとを去ってもっと若く美しい人のところへ行って
しまう）その日が来るのよ、オクタヴィアン。 
  【オクタヴィアン】 
















Versteht Er nicht, wenn eine Sach’ ein End’ hat?  














































イムの技法41 は、論者がアムステルダムにてそのフィジカルアクティングコーチ Wilfred 
van de Peppel 氏42 のもと学んだ経験による考察である。これは、「能」という日本の伝統
                                                   
41 Jacques Lecoq（１９２１－１９９９）born in Paris, was a French actor, mime and acting instructor. 
His training involved an emphasis on masks, starting with the neutral mask. 
Etienne Decroux（１８９８－１９９１）was a French actor. 『Paroles sur le Mime(Words on Mime)』, 
is one of his writings still in print today. 
42 Wilfred van de Peppel（１９６０－）works as a teacher in mime and physical acting using methods 


















ニュートラルマスク                                            能面 
                                                                                                                                             

















































                                                   




47 ルネ・フレミング、中村ひろ子訳『魂の声 プリマドンナができるまで』東京：春秋社、２００６年。 
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Willi Schuh『Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal BRIEFWECHSEL』、
















1994年、第 8巻 305頁～319頁。 
原田義人訳『ツヴァイク全集 19 昨日の世界Ⅰ』、みすず書房、1973 年。 
新国立劇場『2014/2015 シーズンオペラ リヒャルト・シュトラウス《ばらの騎士》プログ
ラムノート』、東京：新国立劇場、2015 年、奥田暁生〈作品ノート〉14 頁～16 頁、広
瀬大介〈往復書簡に見るオペラ制作の紆余曲折〉21頁～24頁。小宮正安〈ウィーン 1912










David Cox『It’ll be alright on the night: how musicians cope with performance stress』







Komödie für Musik von Hugo von Hofmannsthal Musik von Richard Strauss 
op.59Klavierauszug von Otto Singer  
FÜRSTNER MUSIKVERLAG MAINZ vertreten durch Schott Musik International 
GmbH & Co. KG, Mainz für Deutschland, Danzig Italien, Portugal und die 
Nachfolgestaaten der UdSSR alle übrigen Länder: Boosey & Hawkes Music Publishers 





A Paul Czinner Production, Made by The Rank Organisation Presents Film 
Productions LTD. Pinewood Studios, London, England. 
An Actual Performance of the SALZBURG FESTIVAL, FILMED AT SALZBURG, 
Starring: Marschallin ELIZABETH SCHWARZKOPF, Octavian SENA JURINAC, 
Sophie ANNELIESE ROTHENBERGER, Baron Ochs OTTO EDELMANN, Conductor 
75 
 
HERBERT von KARAJAN, Wiener Philharmony Orchestra, Stage Production 
PROFESSOR RUDOLF HARTMANN, 1962. 
 
Der Rosenkavalier 
From the ROYAL OPERA HOUSE, COVENT GARDEN, Marschallin KIRI TE 
KANAWA, Octavian ANNE HOWELLS, Sophie BARBARA BONNEY, Baron Ochs 
AAGE HAUGLAND, Conductor GEORG SOLTI,  
NVC ARTS BBC TV, Recorded by 14th February 1985. 
 
